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ABSTRACT
ABSTRAK
Judul dari penelitian ini adalah â€œMotivasi Penggunaan Instagram pada Relawan Gerakan Sosial TurunTangan Aceh di Banda
Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi para relawan gerakan sosial Turun Tangan Aceh menggunakan
instagram. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan teori Uses and gratifications. Teori ini mengasumsikan bahwa khalayak dianggap aktif dalam
menggunakan media. Subjek dalam peneltian ini adalah relawan gerakan sosial Turun Tangan Aceh. Teknik pengumpulan data
yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur, observasi partisipan pasif dan dokumentasi. Teknik penarikan sampel yang
digunakan yaitu teknik purposive sampling. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2016 kepada 9 informan dengan kriteria
informan yakni anggota aktif yang gerakan sosial Turun Tangan Aceh. Berdasarkan hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa
motivasi relawan Turun Tangan Aceh menggunakan instagram dikarenakan adanya motif informasi, motif identitas personal dan
motif integrasi dan interaksi sosial. Motif hiburan peneliti tidak ditemukan dalam penelitian ini.
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